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Bruxelles, 
NOUVEAU CHEF DU BUREAU DE PRESSE DE D'INFORMATION A PARIS 
A partir d'aujourd'hui Mme Jacqueline Nenon assure à Paris les fonctions du chef 
de Bureau de Presse et d'Information de la Commission des Communautés Européennes. 
Elle succède à ce poste à Monsieur François Fontaine·qJ~~evient conseiller 
principal auprès du Directeur Général de l'Information. 
François Fontaine, né en 1917, est licencié en Droit et di,plômé·9~ l'Ecole des 
Sciences Politiques. 
Attaché au Secrétariat Général de l'Agence Havas en 1945, puis au Service de 
Presse du Quai d'Orsay, il entre au Commissariat au Plan comme chef de cabinet 
de Jean Monnet, en 1947. 
Il se voit confier les tâches d'information du plan Schuman lorsque le projet 
en est lancé en 1950, puis il suit à Luxembourg en 1952 le premier Président de la 
Haute Autorité qu'il aidera plus tard dans la rédaction de ses Mémoires. 
En 1955, il cré le Bureau d'Information de la Communauté Européenne à Paris, 
qu'il dirigera jusqu'en février 1981. 
Avec Antoine Chasteret il a fondé en 1957 le Magazine qui porte aujourd'hui le 
nom de "30 Jours d'Europe". 
Jacqueli~e Nonon'3 ans, licenciée es-lettres, est fonctionnaire à la Commission 
des Communautés Européennes à Bruxelles depuis 1958. Sa carrière ~'est déroulée à la 
Direction Générale de l'emploi et des affaires sociales où elle s'est particulière-
ment consacrée aux problèmes d'emploi des jeunes, puis de femmes. Elle est à 
l'origine du Bureau pour les problèmes éoncernant l'emploi et l'égalité des 
femmes, créé par la Commission en 1976 et qu'elle a dirigé depuis lors. Ces fonctions 
ont eu une interruption de 6 mois, en 1978, lorsque Jacqueline Nenon a été nommé 
Déléguée nationale à la Condition féminine par le Gouvernement français • 
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